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‐ A 県立高等学校の保育体験学習の実施状況から ‐
The study of the actual state and problem of the
 " Education for Parent-related preparations 
characteristics" in the high school
‐ From the enforcement situation of the childcare on-site 
training of the high schools within A prefecture ‐
［研究ノート］
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